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➨ 3㒊 ࣃࢿࣝࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ 
ࢸ࣮࣐ղ㸸ࠕTable For Two άື⤂௓ࠖ      㹙ཧ⪃㸸㈨ᩱ㸲 㹛 
ࣃࢿࣜࢫࢺ㸸Table For Two Ᏹ㒔ᐑ㸦Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫㄆᐃࢧ࣮ࢡࣝ㸧 
 
 
ྖ఍㸸 ࡛ࡣࠊḟࡢࠊTable For Twoࡢ⤂௓࡟⛣ࡾ
ࡓ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ㔜⏣ඛ⏕࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ 
 















































































































































owT roF elbaT ࡕࡓ⚾ࠊ࡟ᚋ᭱㸧71 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
άࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ௓⤂ࡈ࡚࠸ࡘ࡟ᐑ㒔Ᏹ
ࠊⓎ㛤ࡢ࣮ࣗࢽ࣓ TFT ࡢ࡛㣗Ꮫ࡟୺ࠊࡣᐜෆື
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᗑฟࡢ࡛ࢺࣥ࣋࢖ࡢᇦᆅ࡜኎㈍
᪉ࡢࡃከࡾࡼࠊ࡚࠸ࡘ࡟TFT ࡸ㢟ၥᩱ㣗ࡢ⏺ୡ
ࢀධࢆຊࡶ࡟ືάሗᗈࠊ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ▱࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࡚
㈍࡛⯒ᗑ༠⏕࣭㣗Ꮫࡢ኱Ᏹ࡟ḟ㸧81 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
࣮ࣗࢽ࣓ࣝࢼࢪࣜ࢜ࡢᐑ㒔ᏱTFT ࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎
ࠊࡣ୻⋢ ࡅ࠿ࢇ࠶ࡢᏊⱳࡆᥭࠋࡍࡲࡋ௓⤂ࡈࢆ
ୖ࡛ᰝㄪẼேࡢ࣮ࣗࢽ࣓ࡓ࠸࡚ࢀࡉฟ࡛ࡲ๓௨
࠸࡚ࢀࡉ኎㈍ࡧ෌࡚ࡋ࡜∧้᚟ࠊࡵࡓࡓࡗࡔ఩
㝈Ꮨኟࡣࢫ࢖࣒ࣛ࢜ࡅࡀࢫ࣮ࢯࡢ⳯㔝ኟࠋࡍࡲ
࣮ࢩࣝ࣊࡜࣮ࣜࣟ࢝ࣟ࢟ 994ࠊ࡛࣮ࣗࢽ࣓ࡢᐃ
ࡈ㭜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍࡛⯒ᗑ࡚ࡋࡑࠋࡍ࡛ရၟ࡞
ࠋࡍ࡛࣮ࣗࢽ࣓ᯈ┳ࡢᐑ㒔Ᏹ TFTࠊࡣᙜᘚ࠺ࡰ
02 ࡿ࠶࡛ศ㣗1 㣗⤥ࡢᅜ᥼ᨭࠊࡶ࣮ࣗࢽ࣓ࡢ࡝
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉ኎㈍࡛ẁ್ࡓࢀࡲྵࡀ෇
࠼ఏ࠾ࢆ࠸ᛮࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡟ᚋ᭱㸧91 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
ࡃከࡶ࡛ே୍ࠊ࡟୍➨ࡎࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋ
ࡉ㸟࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡛ࢇࡋᴦࢆ஦㣗࡞ⓗᗣ೺࡟ேࡢ
ࠊ࡛࡜ࡇࡃࡔࡓ࠸࡚࡭㣗ࢆ࣮ࣗࢽ࣓ TFTࠊ࡟ࡽ
ᙼࠊࡁᒆࡀ㣗⤥࡟ࡕࡓ౪Ꮚ࡚࠼㉸ࢆ㛫✵࡜㛫᫬
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ࡞࡟㢦➗ࠊ࡟࠸ࡥࡗ࠸⭡࠾ࡀࡽ
ࡋᑐ࡟㣹㣚ࡸᅔ㈋ࠊ࡚ࡋࡑ㸟࠸ࡋ࡯࡚ࡋឤᐇࢆ
࡞ࡁ࡛ࡶఱࡣ࡟ࡕࡓศ⮬ࠖࠕ ࡜ࡇࡢᅜ࠸㐲ࠕࠊ࡚
㒔ᏱTFT ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡢࡕࡓ⚾࡟ࡎ࠼⪃࡜ࠖ࠸
 㸟࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵᗈࡘࡎࡋᑡ࡚ࡋ࡜ᐑ
 ࠋࡍ࡛ࡽࡕࡇࡣᩱ㈨⪃ཧ㸧02 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶⫈Ύࡈ㸧12 ࢻ࢖ࣛࢫ㸦
 
ࡉ࡞ࡳࡢTFTࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ 㸸఍ྖ
 ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡾᗙ࠾࡟ᖍࡢࢺࢫࣜࢿࣃࠊࡣࢇ
࡜࠸ࡓࡾࡘ࠺࡟ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࠊࡣ࡛ࢀࡑ 
ࢱ࣮ࢸ࣓ࣥࢥ࡜᪉ࡢࢺࢫࣜࢿࣃࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ᛮ
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ື⛣ࡈ࡟ᖍࡢ᪉ࡢ๓ࠊࡣ᪉ࡢ࣮
